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  第二節 市場戦略の事例 














  第一節 結論 











































































































































































































































































































































































使い捨て医療器具 1170 60% 40%
消耗品 550 60% 40%
手術器具 40 66% 34%
医療用電子機器 950 10% 90%
病院用備品・装置 235 20% 80%
インプラント 120 20% 80%
診断器具 60 20% 80%
全体額 3125 － －
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1 ＭＲＩ ＨＳ９０１８．１３ １６９






4 カテーテル ＨＳ９０１８．２０ １４０※
B Braun（独）
Tiger Surgical（印）
5 酸素濃縮器 ＨＳ９０１９ ８．９
AirSep（米）
Nidek（米）


















































インドの医療機器は、国家薬事監視センター（Central Drugs Standard Control 





































































































































































市場戦略 非市場戦略 市場戦略 非市場戦略







































販売価格 高価格 - 低価格 -
販売ライセンス - 必要 -
不要
（一部必要）































































































































































































同じ - 違う - 違う -
医療機関との技術
契約による製品提供









































































































































企業買収した主要な医療機器メーカーは、Alpha X-Ray Technologies India Private 
Limited（アルファ・エックスレイ・テクノロジーズ）、Meditronics（メドトロニクス）








































































































































































































Wipro GE Healthcare Pvt アメリカ 563 1990年 27 500名
医療用電子機器
医療用機器販売














TERUMO PENPOL PRIVATE 日本 36 1985年 32 822名 医療用器具
NIPRO INDIA CORPORATION
PRIVATE
日本 44 2010年 7 200名 医療用器具
OMRON AUTOMATION
PRIVATE
日本 28 2006年 11 295名 電子機器
OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS
INDIA PRIVATE






































































Burmah Trading Corporation が売上高１３２１百万ドルである。その他の医療機器メーカ
ーの売上高は６５百万ドル以下あり、高い売上高のベンチマークメーカーとは８倍以上の


















































TERUMO PENPOL PRIVATE 日本 36 医療用器具 カテーテル ○：該当
NIPRO INDIA CORPORATION
PRIVATE
日本 44 医療用器具 カテーテル ○：該当
OMRON AUTOMATION
PRIVATE
日本 28 電子機器 血圧計 ×：非該当
OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS
INDIA PRIVATE











Poly Medicure インド 63 医療用器具 カニューレ ○：該当




Invicta Meditek インド - 医療用器具 歯科用インプラント ○：該当
Opto Circuits (India) インド 30 医療用電子機器 心臓監視装置 ×：非該当
Trivitron Healthcare
Pvt
インド 22 医療用電子機器 X線撮影装置 ×：非該当





































1 アメリカ 166 ドイツ 74
2 中国 83 アメリカ 59
3 ドイツ 70 中国 24
4 オランダ 54 イスラエル 8
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